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La planta de Tarbre que cobrirà la terra
He assistit a una de les sessions públiques que el Consell de la Societat de
Nacions ha celebrat a Qinebra el passat octubre per a discutir l'afer de Manxúria.
Ja no sóc jove i he vist moltes coses en la meva vida. Crec, però, que aques¬
ta sessió és la cosa més extraordinària que he vist, i potser la més extraordinària
que veuré en la meva vida.
A l'edifici d'un antic hotel, una gran sala—el menjador, crec.—En aquesta
sala alguns centenars de periodistes, de dames, de cavallers, ei públic que es
troba a totes les cerimònies importants, i catorze persones assegudes a una taula
en forma de ferradura. D'aquestes persones, dues responen com alumnes a l'exa¬
men 0 pledejadors davant del jutge, a les preguntes que els altres els formulen.
Qui són els interrogats? Dos immensos imperis d'Extrem Orient—la Xina i el
japó. Qui són els que pregunten? Representen, davant d'aquesta modesta taula,
asseguts en aquells vells cadirals, el món.
No veieu l'enorme, l'increïble novetat? L'imperi xinès i l'imperi del japó són
a l'Audiència del món a Qinebra. L'imperi xinès i l'imperi del Japó obligats a
venir a les vores del llac Leman, a la petita ciutat de Calvin i de Joan Jaume, a
respondre les preguntes dels senyors Briand i Madariaga i de lord Cicil que els
interroguen com a portadors de la paraula del món, ¿obligats a donar excuses, a
justificar llurs punts de vista?
No. No cal que cerqui en els meus records d'historiador. No hi trobaré res
de comparable a n'això que han vist els meus ulls l'octubre passat en aquest an¬
tic saló de l'hotel de Ginebra. No. No havia mai suposat que estigués destinat a
veure aquesta novetat. Si el món comprenguésl Si s'adonés de que hi ha quelcom
de gran, de mai vist, de sublim que intenta néixer: l'unitat del món en la cons-
ciència d'una llei comuna i imperatiu per a tota l'humanitat civilitzada; i que és
precís assistir, ajudar, encoratjar aquesta cosa nova que comença, que tracta de
afirmar-se!
En quina època tan estranya ens trobem! Hem vist horrors i grandeses in¬
comparables. Es diria, però, que entremig de totes aquestes enormes novetats, bo¬
nes 0 dolentes, hem perdut la facultat de jutjar. La consciència del món assisteix
8 iot indiferent, com si les coses més extraordinàries fossin corrents.
No sé com acabarà aquest afer de Manxúria. Es incontestable, però, que, per
primera vegada en l'història, el tribunal del món ha funcionat, en una antiga sala
d'hotel a Ginebra, que dos grans imperis hi han comparegut per a explicar llurs
punts de vista i que el tribunal del món ha jutjat. Es possible que el judici resíi
sense sanció pràctica. La revolució que comença amb aquest judici és tan gran,
que cal esperar-ne les resistències més desesperades. Es per aquesta raó que con¬
vé que el públic comprengui.
No ens hem de fer il·lusions: una vigorosa ofensiva va a emprendre's en tot
el món contra la Societat de Nacions. Ja ha començat. Hi ha una part de la socie¬
tat europea que està malalta de la mateixa mania de suïcidi a la qual ha sucumbit \
el tsarisme. Treballa com va treballar el tsarisme, amb els mateixos principis i els
mateixos mètodes, en preparar arreu l'adveniment del bolxevisme mentre creu
que defensa el tron i l'altar. En aquesta part de la societat europea l'institució de
Qinebra ha tingut sempre molts enemics.
Fins ara, no obstant, la Societat de Nacions havia estat més o menys tolerada
àdhuc pels seus enemics, perquè no havia hagut d'ocupar-se sinó de qüestions
secundàries o de controvèrsies entre petits. Aquest octubre ha estat la primera ve¬
gada que la Societat de Nacions ha portat al seu judici a un conflicle entre grans
estats i que ha dit polidament, sense ambigüïiats, però, a una de les més grans
potències militars del món, que s'equivocava en usar la seva força per a resoldre
un conflicte amb una potència veïna. Es la llavor llançada a la terra en 1919 que
comença a desenrotllar-se. No és més que una petita planta encara, però pot es¬
devenir un dia un gran arbre que cobrirà la terra amb les seves branques. Esteu
legurs que es provarà d'arrencar la petita planta.
Què passarà ara a París i a l'Extrem Orient? Ningú no ho pot saber. Crec
que, en tot cas, qualsevol que sia la solució d'aquesta història, la Societat de Na¬
cions prestarà un gran servei a l'humanitat en jutjar amb energia i sense ambi¬
güitat el que està mal o ben fet. El Japó, qui, després d'haver acceptat el Conveni
i signat el Pacte Kellogg, fa el que fa, en sostenir que això no és la guerra, és ben
bé el representant d'una època que corre cap a l'abís, perquè ho confon tot i no
Sap distingir res—ni el bé del mal, ni la veritat de l'error.
Un judici clar, precís, valent, seria, en aquest moment de confusió universal»
un gran exemple per a sí mateix, independentment de les seves conseqüències
pràctiques. El món avui, com en 1914, com en 1919, no comprèn el que es pre¬
para i juga inconscientment amb foc. Si es deixa la situació de l'Extrem Orient
relliscar pel pendent, acabarà amb una guerra interminable que durarà anys, que
Serà la ruïna del Japó i de la Xina i que portarà al summum la confusió del món.
món no trigarà a adonar-se del que significa jugar, com ho fa el Japó, amb les
definicions de la guerra, i de la necessitat que té d'esperits i d'autoritats que sàpi-




El senyor Companys, en arribar a
Madrid, dóna una nota als perio¬
distes
E! senyor Companys arribà ahir al
gurs de la vicfòria aleshores serà l'hora
d'aconseguir-la. Aquesta victòria ja dic
des d'ara que no serà de l^s dretes, per¬
què fóra una cosa contra natural. So¬
bretot procurem tots que vingui l'Esta¬
tut, i aleshores el que tingui l'opinió
pública al seu costat serà el responsa¬
ble de govern. I ara, força respecte per
matí a Madrid i tot seguit lliurà als pe- | a totes les opinions. Si s'imposa la mo-
Generalitat de Catalunya, en la forma
següent:
Que considera aquest afer de suma
transcendència, no sols per als inte¬
ressos materials de Catalunya sino, i
sobretot, per al prestigi moral de la
nostra Pàtria; car, segons com derivi
aquesta qüestió, podria portar un per¬
judici gravíssim al nostre plet nacional.
riodistes la nota següent:
«La ratificació de la confiança dels
meus companys, l'afirmació categòrica
dels d'Acció Catalana de què no com¬
parteixen el criteri ni l'opinió de «La
Publicitat», unit a les proves d'afecte i
de plena confiança que m'han donat el
senyor Macià i les autoritats i organis¬
mes del partit, m'obliga a seguir com¬
plint amb el meu deure en el meu lloc.
Àihuc la malícia té de reconèixer
que no deuria d'haver publicat una no¬
ta amb fins personals repudiables so¬
bre la suposada opinió d'un senyor |
que havia parlat abans i pel mateix con¬
ducte amb altres corresponsals de re¬
conegut prestigi.
A la nota publicada per conducte de
un home digne i popular a Barcelona,
el mestre Fontbernat, no se li va donar
cap importància, i faig la declaració de
què no la vaig llegir ni abans ni des¬
prés, enterant me d'ella per «La Publi¬
citat».
Vaig lliurar al juí de les persones
dignes el procediment astut de perver¬
ses intencions dels que han urdií la
odiosa trama per a tirar per terra la re¬
putació de persones honrades i satisfer
rancúnies de bandería».
Î deració en tot, podem esperar confiats I que aquesta entitat s'honora a vetllar
segurs pel triomf català i republicà. El
que demano a tots, és una mica més de




Declaracions de! senyor Macià
En demanar ahir taraa els periodis- j
tes al senyor Macià la seva opinió sc- •
bre l'afer B!och digué: i
—Això trobo que no té cap impor- !
tància. Únicament deploro les conse- J
qüències que pogués tenir l'escàndol 1
que se n'ha fet contra la defensa de
l'Estatut. Ja haureu vist, però, que la
minoria catalana ha ratificat la confian¬
ça al senyor Companys, molt encerta¬
dament.
Respecte als atacs que tot això ha
produït—ha seguit dient—, no contra la
Esquerra, sinó contratéis homes de l'Es¬
querra, he de fer present que estic se¬
gur de fer lots els possibles per defensar
l'Estatut. El que faig jo no ho faig sinó
en bé de l'Estatut. El que passa és que
hi ha diaris, no els d'ací—ha precisat el
senyor Francesc Macià, President de la
Generalitat—, que es cruen que com¬
batent l'Estatut defensen Espanya.
Mentre que jo crec tot el contrari, i
és que defensant l'Estatut hom defensa
Espanya tota. Que recordi tothom que
és Catalunya la que ha de salvar la Re¬
pública. A:í. a la nostra terra, és un
país on hi ha opinió, on hi ha una
consciència col·lectiva capaç de fer la
obra més alta de regeneració, on es
mouen tots els criteris amb tota ampli¬
tud j profunditat.
Per aquesta doble missió que ens
pertoca als catalans, jo prego a tots els
partits polítics que facin tots els possi¬
bles per a moderar se i esperar l'apro-
Vació de l'Estatut. Els que estiguin se-
E1 que diu «La Humanitat»
El diari del senyor Companys diu
avui:
«Caldrà esbrinar quines mans ama¬
gades mouen els fils dels titelles calum-
niadors. Caldrà descobrir, i ho farem,
podeu estar-ne segurs, quina conxorxa
s'ha tramat, quins procediments s'han
emprat, per a donar aparences de cosa
I sospitosa a la que no és més que un in-
I cident potser més grotesc que altra co-
\ sa. Convindrà aclarir les raons d'aques-
j ta coincidència joiosa de totes les dre-
I tes, en ferir els nostres homes, i ara, en
I la persistència a mantenir l'injuriós
I equívoc.
I Tots ho aclarirem. Sabrem i direm el
I paper que cadascú ha fet en aquesta
I farsa, i potser els que ara es freguen les
ï mans, pensant haver llençat un xic de
l fang damunt de l'Esquerra Catalana, el
i partit odiat que els va foragitar dels
seus llocs, i donar una punyalada traï¬
dora a l'Estatut de Catalunya, es dol-
dran, molt aviat, d'haver-se embolicat
en maquiavelismes que els hi estan am¬
ples.»
Una manxeta de «L'Opinió»
A L'Opinió d'avui hi ha la següent
manxeta:
«Ara nosaltres diem: Lazare Bloch
no ha dit enlloc que hagués donat cap
I nota. «La Publicitat» en va publicar
una afirmant que era escrita per Lazare
Bloch...
¿Quins tractes ha tingut «La Publici¬
tat» amb Lazare Bloch?»
per damunt de tots els partits, i de no
obrar se en la forma deguda per aquest
Govern de la vostra Presidència, deter¬
minaria el desprestigi del nostre poble
davant les altres nacions i una minva
de fe en la capacitat del Govern autòc¬
ton; i
Que, de consegüent, sense que això
sigui inspirat per cap prejuijament ni
per cap finalitat política, la Junta Per¬
manent de la Unió Catalanista estima
necessari dirigir-se a Vós expressant-
vos la conveniència, per patriotisme i
per austeritat, que per un mitjà ade¬
quat i que no deixi lloc a dubtes, es
dilucidi i evidenciï la veritat intrínseca
del fet i es procedeixi dignament en
conseqüència.
Visqueu molts anys pel bé de Cata¬
lunya.
Barcelona, 18 de novembre de 1931.»
(Signen el Preaident i el Secretari
general.)
Però «La Publicitat» adverteix
Diu «La Publicitat»:
Insisteixen els diaris de l'Esquerra
en què hem calumniat els seus homes
i els seus aliats del partit radical. Sobre
aquest punt només ens Cal repetir el
que anem dient cada dia: al país hi ha
una llei, un fiscal i un tribunal. A hores
d'ara encara no tenim notícia que els
senyors Companys i Giralt ens hagin
enviat al tribunal, que és on hem de
respondre de la nostra informació.
Una carta de la «Unió Catalanista»
La «Unió Catalanista» ha tramès la
lletra següent al President de la Oene-
rslitat:
«Honorable senyor:
La junta Permanent de la Unió Cata"
lanista, en sessió celebrada en el dia
d'avui, després d'examinar detinguda^
ment tot el que s'ha posat de manifest
públicament respecte l'estada de M,
L'à'zer B'och a Barcelona, ha acordat
dirigir se a Vós, com a President de la
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Davant deu regidors i l'Alcalde, el
Secretari dóna lectura a l'acla de l'ante¬
rior. S'aprova.
Enterats
Hom es dóna per assabentat d'unes
disposicions del Ministeri de Governí-
ció publicades en el Butlletí Oficial; de
unes comunicacions de l'Oficina de
Rendes Públiques de quantitats a pagar
a l'Ajuntament per les S. A. Rafdf i Ma¬
nufactures A. Gassol; i d'uns oficis ds
la Comissió de Finances donant comp¬
te de la suspensió d'empleu i sou dels
guardes d'arbitris Vega i Vivancos,
A la Comissió
passen els següents documents: Ofici
de la comissió pro-monument a Bor¬
ges Blanques al President de la Gene¬
ralitat Francesc Macià, demanant sub¬
venció. Altre de la Confederació Nacio¬
nal de Mestres demanant també una
quantitat per l'homenatge a Jacint Be¬
navente. Proposició del Patronat de la
Escola d'Arts i Oficis per nomenar al
senyor Esteve Benet per la plaça de
Mestre de gramàtica i aritmètica, con¬
curs per al qual sols s'han rebut dues
instàncies de Mestres, una d'aquest se¬
nyor i altre de F. Masclans. Instància
del guarda d'arbitris Teixidó demanant
llicència. Altra dej. de Plandolit, Pvre.,
sol·licitant !a condonació dels 3 mesos
últims de l.'Oguer de lajcasa n.° 2 del
carrer de Sant josep, exposant les se¬
ves raons. Altra de F. Ribalta i altres
demanant l'anul·lació dels arbitris en¬
darrerits que ara cobra l'Ajuntament
récoltant se en diferents articles de le|
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lleis. Altra de B. Devesa demanant tre¬
ball a la Brigada i dels pintors de la
ciutat en atur forçós, pretenint l'execu¬
ció de tots els treballs d'aquell ofici que
necessiti l'Ajuntament.
S'aproven:
Els honoraris del Registrador de la
Propietat, de 77'10; els reintegres de
Padrons i llibre'd'Actes, de 465'90; fa¬
cultar al Dipositari per determinats co¬
braments i satisfer 2 mesos de sou a la
vídua del que fou peó de la Brigada
Serafí Salvanya. (A proposta del senyor
Recoder consta en l'acta el sentiment
del Consistori per la mort d'aquell ac¬
tiu peó).
L'afer Solà-Massuet
El Secretari llegeix un escrit dels em¬
pleats municipals Josep Solà i Secundí
Massuet, en el qual es lamenten dels
acords de la Comissió Fiscalitzadora
—pel que a ells atany—els quals co¬
neixen a través de l'informació del
Diari de Mataró. Parlen de contradic¬
cions, d'interessos lesionats, de nome¬
naments recaiguts i d'una munió de
articles de Reglaments i Estatuts. La
petició acaba així:
«Supliquem: Que a la vista dels arti¬
cles 150, 151 i 155 del Reglament Inte¬
rior de l'Excm. Ajuntament d'aquesta
ciutat, de 23 de maig de 1884 i dels ci¬
tats acords de 23 de març de 1905 i 15
de gener de 1919, es deixi sense efecte
i revoqui l'acord de 12 de l'actual, pel
qual es declaren vacants els càrrecs o
empleus de Caps dels Negociats de Go¬
vernació i Foment, reconeixent que els
desempenyen en propietat respectiva¬
ment els infrascrits a partir de la data
de llur nomenament esmentada, encara
que sia amb diferent denominació; que
s'exposi al públic el Reglament d'Em¬
pleats que s'aprovà el 10 de desembre
de 1929, concedint un període de temps
per a que els interessats puguin formu¬
lar reclamacions; i que, revocant l'a¬
cord que amb manifest abús de fun¬
cions 0 atribucions adoptà la Comissió
Permanent en sessió de 26 de novem¬
bre de 1930, amb el qual denegà la ex¬
pedició de certificacions sol·licitades en
a. BALrl^E;STBH
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe MaSf 39 (L'Estisora d'Or)
deguda forma pels reclamants, quedi
com és de justícia inhibida la Corpo¬
ració municipal de la responsabilitat
per la denegació expressada, confiant
els subscrits en que el senyor Alcalde
donarà les disposicions pertinents per
a que sien lliurades totes les certifica¬
cions que tenim demanades i que po¬
den esser-nos indispensables fins per a
justificar la reclamació objecte princi¬
pal de la present instància.»
El senyor Rossetti creu que no és
cosa de broma i considera que aquests
empleats són uns desgraciats igual que
el nostre Ajuntament. Ells perquè s'han
vist incompresos de tots els Ajunta¬
ments i aquest perquè en fer justícia
no fa contents a aquells que més la de¬
manaven. Si després de tants recursos
polits i ben fets encara no han estat
compresos potser que canviessin d'ofi¬
ci i s'evitarien aquests disgustos. Llen¬
ça—a més—algunes insinuacions so¬
bre les hores esmerçades i el lloc on
s'ha escrit l'instància de la qual es
parla.
El senyor Recoder diu que la lectura
de l'instància li ha produït sorpresa i
angúnia perquè invoquen uns drets
que ells no dubtaren en interdir en de¬
nunciar el cas del senyor Sansegundo
força similar a aquest. Opina que les
prebendes irreglamantàries son revisa-
bles i anul'lables i per això s'ha retornat
a aquests senyors al càrrec d'Oficial
que teniea el 13 de setembre de 1923
com s'ha fet—exactament—amb el se¬
nyor Sansegundo. .En reclamar ara
aquests senyors demostren—incons¬
cientment 0 amb mala fe—que només
volen que siguin violables els drets—
millor prebendes—dels altres i no els
seus. Decididament, aquests senyors no
han trobat encara el seu Ajuntament,
com algú ja els ha dit.
El senyor Puigvert diu que la mino¬
ria socialista es fa solidària del que s'ha
exposat i accepta la responsabilitat dfl
dictamen que aquells impugnen. Fa a
més certes consideracions sobre aquests
«homes de Dret» com els anomena.
Amb el prec del senyor Recoder de
que s'expedeixin els documents que
aquells empleats reclamen—perque no
puguin dir que se'ls nega la defensa—
passa a la Comissió.
Un dictamen
Durant un quart i mig es llegeix l'in¬
forme emès pels advocats senyors Julià
i Renter sobre el nomenament de met¬
ges fet en època dictatorial. Passa a la
Comissió Fiscaliízadora.
Els arbitris de l'Hospital
Signada pel regidor Jaume Comes
es presentada una instància de la Junta
de l'Hospital de Saní Jaume perque
se'ls condonin uns arbitris de l'any
1928 i 1930 que se'ls presenten, al·le¬
gant diverses raons. Passa també a la
Comissió.
(Acabarà demà)
per a senyor, jove i nen
SASTRE Sta. Teresa, 52
Facècies i anècdotes
Higiene
Un autor dramàtic molt deixat, troba,
a la fi, un empresari que li accepta una
obra. Els amics el feliciten i un d'ells
li diu:
—Apa, noi, quina sort! Ara si que et
podràs banyar!
—Ja em banyo...
—Si, però, al menys podràs canviar
l'aigua.
Anuncis Oficials
Escola Municipal d'Arts i Oficis
de Mataró
Precisant per al servei d'aquesta Es¬
cola la construcció de 15 tauletes biper-
sonals segons mode! exposat a la Se¬
cretaria, s'invita als industrials fusters
d'aquesta ciutat a presentar nota de
preus a l'Escola per tot el dia 25 del
corrent mes.
Mataró 18 novembre 1931.—EI regi¬
dor delegat, J. Llavina.
TEAT;RE BOSC
DISSABTE ! DIUMENGE
Selecte programa de cinema
i varietats
Projecció de les pel·lícules mudes
Contrabando amarillo










Penya Surell - Joventut dels Lluïsos
Demà, dissabte, a les tres de la tarda,
es celebrarà un matx inter-club entre
els elements de la Penya Surell i els de
la Joventut dels Lluïsos. L'organització
promet ésser un èxit.
L'ordre de les proves és la següent:
60 metres llisos, llançament del pes,
1.000 metres llisos, salts d'alçada, llan¬
çament del disc, l.GOO metres marxa,
salts de llargada i perxa, i rellevaments
4 x 100.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Fies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 20 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 759'8—758 8Baròme-j Temperatura: 13 9—15'
> Alt. reduïda: 757 39-757'25
i Termòmetre sec: 11'8—14 8
Psicò- I » humu: 10'5—12 8
metre ! Humitat relativa: 83—73
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Estat del cel: CT. — M T.
?itat de la mar: 0 — 0
l'obarrvsdor Albert M. R.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
L'Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies de Mataró celebrarà el
proper, diumenge la seva XIX festa
anyal amb els actes següents:
A les vuit. Missa de Comunió Gene¬
ral per als membres de l'Associació i
per als actuals alumnes del Col·legi. Se¬
rà celebrant i dirà la plática preparatò¬
ria el M. Rnd. P. Provincial Joan M.®
Vives.
A les onze. Missa en sufragi dels as¬
sociats morts des de l'última festa
anyal: Manuel Castany i Plana, Lluís
Fradera i Llanas, Francesc Renter i Tu-
xr, Josep Rovira i Rovira, Manuel Agus-
Magí Balibé Manà, Consiliari.
Durant la celebració del Sani Siuifici, el Rnd. Dr. D. Fèlix Castellà
nunciarà una al·locució apropiada ,festa.
A les dolze. Assemblea General
dinària per als fins indicats en els Es!tuts i tractar d'assumptes convenients^l'Associació.
El banquet íntim que cada any es cç.lebrava, s'ha suspès.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables-lliures de tot gravamen. - Informarà'
A. Pous, Isern, 54.
Per l'Alcaldia han estat penyorades
I vuit venedores de fruita pernoanun-
ciar, en els seus respectius llocs deven-
da de la Plaça Gran, els corresponents
preus.
—La cultura per ésser complerta en-
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro-
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse-
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Ahir, a les sis de la tarda, el guàrdia
municipal Valentí Lorente, donà comp¬
te a la Quefatura que al carrer del Ca¬
llao estaven reunits tres subjectes sos¬
pitosos. El cap de vigilància donà or¬
dre que sortissin uns guàrdies pera
procedir a la detenció d'aquells indivi¬
dus, els quals foren detinguts en el lloc
indicat.
Els detinguts són: Josep Pastor Ortiz,
de 32 anys, natural d'Aliocacer (Caste¬
lló), conegut quinzenari i fitxat per la
policia de Barcelona. Joan Peña Batista
de 27 anys, natural de Sant Feliu' de
Guixols, posat en llibertat el 30 d'octu¬
bre darrer, després de complir con¬
demna per furt; en el gabinet central
de policia és conegut com individu de
perill. Julià Pereira Remóla, de 34 anys
natural de Moteo (Castelló); d'aquest
darrer no ha estat possible comprovar
els seus antecedents per haver donat,
segons sembla, el seu primer cognom
canviat.
Al Pastor li foren ocupats 1 rellotge
pulsera, 12 pintes, 1 «boquilla», 10 pa¬
rells de lligues, 4 encenedors, 28 mi¬
ralls i 2 vestits de nena. Fins ara s'ig¬
nora la procedència d'aquests objectes.
Al Pereira li fou ocupada una clau que
digué era d'una barraca del Poble Sec.
Els detinguts no seran posats en lli¬
bertat mentre no s'aclareixi que no te¬
ten res pendent amb la Justícia. Hom
ignora cl que venien a fer a Mataró.
Noticies de dorrero liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles lelelóniques
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de novem¬
bre de 1931:
Torna a empitjorar el temps a tot
l'occident d'Europa degut a que per
l'Alàntic avança cap a Espanya i França
una important depressió barométrica
quin centre de mínima està a les costes
d'Irlanda amb un secundari a l'oest de
Françí.
La nuvolositat es gairebé general,
plovent des del sud de la Península
Ibèrica fins a les Dies Britàniques.
Un mínim situat entre Tripoli i Tu¬
nis produeix tambéjemps plujós a gran
part d'Africa des de l'Estret de Gibral¬
tar fins al Sahara i Tripoli.
A Alemanya i Escandinàvia dominen
pressions altes amb vents forts i freds
sector Sud.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat es general registrant-
se boires pels plans de Lleida, Vich,
Bàges i Penedès; i plovent per la Riba¬
gorça.
Els vents en general són fluixos do¬
minant els del sector Nord.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 20 graus a Torto¬
sa, mínima, dos graus sota zero al llac
Estangento.
Cabdal del Segre a Camarassa, 41
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 22
metres cúbics per segon.




Aquest migdia ha tingut lloc l'acte de
l'enterrament de l'inspector de policia
senyor Rafael Rubio mOrt à conse*-
qüèncià de les ferides rebudes en el ti¬
roteig ocorregut abans d'ahir en el Bar
Brusel·les del carrer d'Urgell.
L'enterrament ha sortit de l'Hospital
Ciínic. L'acte ha constituït una vertade¬
ra i important manifestació de condol.
En l'acompanyament hi figuraven unes
cinc mil persones. Han presidit el dol
el sotsecretari de Governació, senyor
Espià, el governador civil, president de
la Generalitat, capità general, etc.
La comitiva s'ha dirigit a l'església
de Ntra. Sra. del Pilar, on la clerecia
ha cantat un respons, i acte seguit ha
tingut lloc l'acomiadament del dol. A
més dels assistents han desfilat per de-
uant de les autoritats, seccions de la
guàrdia Civil, carrabiners, seguretat,
guàrdies d'assalt, guàrdies municipals,
guàrdia urbana.
Els feriu
Acabat l'enterrament, el senyor Es¬
pià acompanyat del Governador civil
han visitat els diversos ferits recollits
en diferents establiments.
L'enterrament de Dolors Boreda
Demà a les 11 del matí s'efectuarà
l'enterrament del cadàver de la noia
Dolors Boreda Juncosa, morta d'un
tret en passar pel lloc del succès.
El senyor Macià visitarà els ferits
El president de la Generalitat senyor
Macià, es proposa visitar, demà, els fe¬
rits amb motiu del tiroteig ocorregut
al carrer d'Urgell.
Les diligències del jutjat
El Jutjat de l'Universitat després de
practicar algunes diligencies s'ha tras
lladat a l'Hospital Clínic rebent decla¬
ració als ferits.
Les declaracions han estat de poca
importància. Els interrogats tot el que
han manifestat ha esta! per referències^
El nombre d^atracadors
De les diligencies del JiUjat i de leí
declaracions dels ferits s'ha pogut po¬
sar en clar que els atracadors eren qu8°
tre.
La mestressa del Bar
donà un nom fals
L'esposa de l'amo del Bar Bfusel le?»
que també resultà ferida en el tiroteiS
ingressà a l'Hospital Clínic per
guauda, però en entrar donà un no
falç. En ppsar se pn clar el verla e
nom, ha motivât certes sospites.
Aquestes sospites l'interessada s
donat pressa en desfer les, .
que el motiu de no donar el vera
nom no era altra que l'evitar 9^® ® ®
teressin del seu estat uns
».
que estant malalts í no viuen a «
lona.
La polÍcia>egiieU la pista
de dos dels atracadors
La policia continua la seva aciu»
RO diari de mataró 3
per tal de descobrir el lloc on es tro¬
ben els atracadors que es feren escà¬
pols i practicar la seva detenció.
Sabem que s'està sobre una pista se¬
gura de dos dels atracadors, els quals
¡jqiiïdacié Casa Clavell
no tardaran pas gaire en caure en po¬
der de l'autoritat.
Aquests atracadors que se els segueix
la piste son dos dels que merxaren en
l'auto que era conduit, per la for-




Per ordre de l'autoritat governativa
ha estat recollida l'edició del periòdic
lUnitat Sindical».
L'alcalde marxa a Madrid
L'alcalde, Dr. Aiguader, ha marxat a
Madrid.
S'ha encarregat interinament de l'Al¬
caldia, el tinent senyor Casanoves.
Els creditors de l'Exposició
L'alcalde accidental ha rebut una co¬
missió de creditors de l'Exposició Na¬
cional de Barcelona, demanant que els
hi sigui satisfet l'import de llurs crè¬
dits, protestant, a més, de l'abandó en
que se'ls té, puix ningú es recorda de
ells.
El senyor Casanoves ha promès pre¬
ocupar-se de la qüestió.
Madrid
3,30 tarda
Les Corts Constituents de¬
claren a l'ex-rei culpable de
alta traïció
Continuació
de la sessió nocturna d'ahir
El comte de Romanones continua
dient:
Es inexacte que l'ex-rei s'oposés a
que prosperés l'expedient de responsa¬
bilitats; per a depurar les es formà un
Govern nacional presidit pel senyor
Maura i l'expedient vingué a la Cam¬
bra.
Vingué el cop d'Estat i jo dic que
vaig fer tot el que pogué contra la Dic¬
tadura; estava convençut que de perdu¬
rar aquesta, desapareixeria la Monar¬
quia.
El rei res pogué fer davant el movi¬
ment de Primo de Rivera; els Capitans
generals, excepte dos, feien constar que
veien amb simpatia l'actitud de Primo
de Rivera.
Llegeix un telegrama de Primo de
Rivera dirigit al general Muñoz Cobos,
que diu que es fes veure respec¬
tuosament al rei que tenia la raó i amb
ella la força, i que no vacil·larien en
imposar les sancions degudes als que
8'oposessin a elis, puix comptava amb
vàries guarnicions, entre elles la de Sa¬
ragossa i la massa sana del país s'ani¬
ria amb ell.
¿Què anava a fer el rei? El país, no
eal negar-ho, estava ai costat de Primo
•ie Rivera. No solament l'apoiaven les
dretes, sinó Catalunya tota.
Veus que diuen: No. Altres veus: Sí,
8(.
Es produeix un gran escàndol; crits,
Cops de campana. Els diputats catalans
protesten enèrgicament.
El comte de Romanones insisteix: El
País estava al costat de Primo de Ri»
VarSi
Després Vingué íà dissolució de les
CortSi
Melíjuiades i jo vàreâi t)rocürar con»
Vèncer a l'ex rei; redactàrem un docu»
ment de protesta i estiguérem a Palau.
En sortir ens trobàrem en una absoluta
soletat. La opinió no donà transcendèn¬
cia a la nostra decisió.
Davant d'això cal pensar que l'ex-rei
va creure que no representàvem a la
opinió, sinó que la representava Primo
de Rivera.
Des de llavors, si el rei hagués vol¬
gut prescindir de la Dictadura, el batut
hauria estat ell.
En la Dictadura, menys que mai, el
rei exercí el Poder personal.
Condemna com una infracció consti¬
tucional l'Assemblea nacional.
El rei—segueix dient—no ptjdia aco¬
miadar fàcilment a Primo de Rivera.
Nega que D. Alfons fós enemic de
les eleccions i diu: Si ho hagués estat,
vosaltres no estarien aquí. (Rumors).
Aquelles eleccions es feren amb ab¬
soluta sinceritat. Com que no es podia
oposar a l'ambient que afavoria a Pri¬
mo de Rivera, no pogué enfrontar-se
amb l'opinió definida el 12 d'abril.
Podrà tenir molts defectes D. Al¬
fons — continua dient — però la seva
amor a Espanya bé l'ha demostrada
sempre. Per tant, em sembla excessiva
la pena d'estranyament que aquí es
fixa.
Explica com en nom del rei i del Go¬
vern, quan estaven convençuts de que
estaven batuts, l'orador exposà al se¬
nyor Alcalà Zamora la situació; com
que aquest el requerí per a que en ter¬
mini curtíssim, el més aviat possible,
abans de pondre's el sol, devia el rei
sortir d'Espanya.
Si el senyor Alcalà Zamora—diu—
hagués estat convençut de que l'ex-rei
estava incurs en aquestes responsabili¬
tats que demaneu en el dictamen, no
hauria consentit de cap manera que
D. A'fons sortís de Madrid. (Grans ru¬
mors).
Aquí dieu que el rei influí per a que
es realitzessin actes amb perjudici per
a l'Administració durant la Dictadura.
Això és absurd, mentre no digueu
les persones i mals que foren influïdes.
No cal formular acusacions contra
qui influí, mentre passegen per Madrid
i per l'estranger els influïts.
No es pot difamar, senyors de la Co¬
missió, sense proves, i aquest dret a no
ésser difamat, el té el rel igualment que
el darrer ciutadà.
Abans de resoldre, poseu la mà en la
vos'ra consciència i no resolgueu in¬
fluïts per la venjança, la ira i la passió.
El senyor Gaiarza, en nom de la Co¬
missió contesta el discurs pronunciat
pel comte de Romanones, que més que
una defensa de l'exrei en molts passat
ges ha constituït una vertadera acusa¬
ció.
Diu que si bé Romanones ha vo'gut
fer una distinció entre l'ocorregut ante¬
riorment a l'any 1923 i després d'aque
lla data, hi ha que distingir entre el
concepte responsabilitat de fet i la for
ma com el processat tractava als seus
consellers. Llegeix paràgrafs del llibre
de Romanones ^que mostren com l'ex-
rei des de ja molt jove pensava con-
vertir-se en un monarca absolut. Troba
plausible l'acte realitzat pel comte de
Romanones acusat pels dinàstics d'ha¬
ver estat qui féu travessar la frontera
a D. Alfons, però que en l'acte d'acu
sació ha sortit en defensa de les seves
conviccions, però no comprèn com ha
volgut negar-se els plans imperialistes
Reconeix que alguns polítics de la
Monarquia com Maura, Sánchez Guer¬
ra i Garcia Prieto en vàries ocasions
s'aproparen al tron per a fer sentir la
veu del poble, però sense ésser atesos
i passa a anali zar minuciosament totes
les circumstàncies que voltaren el cop
d'Estat de 1923, en que Primo de Rive¬
ra des de la Capitania de Catalunya
estava en contacte directe amb l'exrei.
Recorda aixímateix que el capità ge¬
neral de la 1 ^ regió posà la guarnició
de Madrid a disposició del rei per a
que aquest pogués obrar constitucio¬
nalment i no fou utiii'zada.
No pot prendre's en sèrio l'afirma-
mació dels desigs del rei de posar-se
en relació amb el poble pel fet d'haver
convocat eleccions el 12 d'abril, puix
això es féu en la creença que sols en les
grans capitals triomfarien els republi¬
cans.
Acaba el seu extens discurs dient que
quan els reis falten a la Constitució co¬
meten un delicte d'alta traïció. (Grans
aplaudiments).
Rectifica el comte de Romanones.
Comprèn l'inutilitat del torneig oratori
perquè ningú es convenceria i insisteix
que gràcies a les eleccions municipals
convocades per un govern monàrquic
netament constitucional es deu l'adve¬
niment de la República.
Intervé el senyor Ossorio i Gallardo
dient que la Cambra no deu votar el
dictamen que a judici seu estima peri¬
llós per a la serietat de la mateixa. No
tenint d'això, la certesa, no pot acusar
a l'exrei d'haver portat la Dictadura i
senyala que ell com a monàrquic, a les
48 hores de vinguda la Dictadura féu
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que sempre abrigà D. Alfons durant e
seu regnat i la prova de la qual s'ha fe
eti els camps africans,
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patent la seva protesta. El rei pecà de
perjur i per aquí deu fonamentar-se
l'acusació.
Li contesta el senyor González López
per la Comissió. Considera que la
Cambra no deu deixar-se impressionsr
per l'aspecte jurídic del procés ja que
això és el de menys i el que més im¬
porta és la comissió del delicte d'alta
traïció que ha quedat ben patent. Hi ha
que imposar una pena que respongui
a una mida de seguretat per a que l'ex
rei no senti els desigs de tornsr a Es¬
panya. (Aplaudiments).
Com resum de les intervencions es
presenta una poposició que diu així:
«Les Corts Constituents declaren cul¬
pable d'alta traïció com fórmula jurí¬
dica que resumeix els delictes de l'acta
acusatòria ai que fou rei d'Espanya,
qui exercint els poders de la seva ma¬
gistratura contra la Constitució de l'Es¬
tat, ha comès la més criminal violació
del seu país i en conseqüència el tribu¬
nal sobirà de la Nació declara solem¬
nement fora de la llei a Don Alfons de
Borbó Habsburgo Lorena, decaigut de
tots els drets i privat de la pau jurídica.
La República podrà incautar-se dels
seus béns i qualsevol ciutadà espanyol
podrà detenir la seva persona si pene»
tra en territori espanyol».
El President diu que cal pronunciar»
se per una de les tres coses: El dicta¬
men, el vot particular i la proposició
esmentada, estimant que el primer a
tractar és el vot particular i si no s'ac#
Cepta que l'esmentada proposició es
discuteixi com esmena al dictamen,
El senyor Royo Vilanova defensa el
seu vot particular com a signant del
mateix doncs estima que ei temps per¬
dut en discutir el dictamen deu aprofi-
tar-se en exigir responsabilitats a don
Alfons de Borbó pel delicte de perjuri
I 3i el delicte es qualifica d'alta traició és
perquè el perjur ocupava una magis¬
tratura molí elevada (Grans rumors).
El senyor Gil Robles diu que està en
contra de les tres propostes perquè no
hi ha més que una acusació basada en
indicis i entre grans protestes diu que
hi ha un postulat de dret que assenta la
responsabilitat del cap de l'Estat. (El
President es veu obligat a recomanar
calma als diputats per a que el debat es
pugui desenrotllar amb serenitat). Se¬
gueix l'orador dient que no hi ha ha¬
gut responsabilitat per a l'ex-rei des del
moment que en lloc de sancionar-lo se
li facilità per part del Govern provisio¬
nal, la sortida del país.
El senyor Maura en fons de gran
energia: —S. S. està mancant a la ve¬
ritat.
El senyor Gii Robles: —Doncs nin¬
gú ha desmentit al comte de Romano¬
nes quan ha dit el mateix al senyor Al¬
calà Zamora (Gran escàndol que obliga
al President a imposar l'ordre a cops
de campana).
El senyor Gil Robles esclareix el sen¬
tit de les seves paraules dient que no
ha volgut ofendre a cap membre del
govern provisional que sabé compren¬
dre el sentir del poble.
Queda desestimat el vot particular.
El senyor Rico apoia el text sobre la
acusació jurídica en el Parlament, con¬
siderant que l'ex-rei deu ésser posat fo¬
ra de la llei com a reu d'alta traició.
(Aplaudiments).
El senyor Ortega Gasset (don
Eduard) desitjant que la sanció tingui
la màxima autoritat de la Cambra diu
que la Comissió accepta l'esperit de la
proposta del senyor Rico.
A instància del senyor Balbontin, els
senyors Maura i Alcalà Zamora expli¬
quen tot el que es refereix a la sortida
de l'ex-rei del territori espanyol.
En mig d'un sepulcral silenci s'aixe¬
ca a parlar el senyor Azafia el qual es
declara solidari de tot el fet pel Govern
provisional de la República, en forma
que si es reconegués responsabilitat
pels actes d'aquest, ell també reclama
la seva part de responsabilitat.
La Cambra a peu dret i en mig de
visques a la República aprova la pro¬
posició del senyor Rico, aixecant-se la
sessió a les quatre de la matinada.
Comentaris
Al acabar la sessió d'anit amb tot i el
cansanci de la Cambra, es poblaren els
passadissos comentant-se animadament
el curs dels debats de l'acta d'acusació
contra l'ex-rei.
En presentar-se els senyors Alcalà
Zamora i Azafia foren ovacionats llarga
estona, pels diputats.
El Présidant del Consell anuncià que
donada l'hora avançada i el cansanci
dels ministres, es suspenia el Consell
anunciat per aquest matí.
També digué el senyor Azafia que
havia estat escoltant el discurs de Ro¬
manones amb gran interès des del prin¬
cipi fins a l'acabament. Es llàstima que
la Cambra no hagi pogut escoltar tam¬
bé a Garcia Prieto.
El senyor Maura digué que el dis¬
curs de Romanones havia estat un pro¬
digi de gràcia i habilitat que el Parla¬
ment ha escokat amb gran respecte i
que en certs moments ha tingui efectes
de gran interès.
S'ha de tenir en compte, ha dit, que
la acusació contra un Rei no és baladí
i en aquest cas la defensa resulta més
airosa.
El senyor Prieto comentant l'esmen¬
tat discurs, ha dii: Fins a 1923 la teoria
de Romanones és impecable.
El senyor Gil Robles ha dit que el
més encertat del discurs de Romanones
ha estat el seu comentari al dictamen
que ha quedat en ridícul per l'enormi¬
tat de les penes jurídiques que conte¬
nia.
El senyor Zulueta ha dit que el dis¬
curs de Romanones havia estat a to del
tipus de política tradicional de Roma»
nones. Ha estat bé, però per a ell no
5,15 farda
Vida ministerial
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita de l'ambaixador d'Espanya a
Londres, senyor Pérez de Ayala i del
nou comandant militar de Canàries,
coronel Capaz.
El senyor Az?fia després s'ha dirigit
a la delegació de Colòmbia i després
ha anat a la Presidència
—El sotsecretari d'Estat ha conferen¬
ciat amb el senyor Pérez de Ayala.
—El ministre del Treball ha donat
compte que a l'Hidroelèctrica dels Alts
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Forns de Bilbao s'ha reproduït el con¬
flicte, per no acceptar els obrers les
condicions acordades.
—El ministre de Marina ha rebut la
visita del Comte de Güell, president de
la Transmediterrània.
—El ministre de Governació no ha
rebut als periodistes per trobar-se molt
ocupat en rebre visites. Han comunicat




El ministre de Comunicacions ha es¬
tat molt felicitat pels periodistes per
l'èxit obtingut en l'àpat que li oferiren
ahir els diputats de la minoria radical.
El senyor Martinez Barrios ha dit que
demà dissabte, marxaria a Castelló i
Vinaroç per a prendre part en dos mí¬
tings. Ha manifestat que no tenint en¬
cara enllestit el pressupost del seu de¬
partament no l'havia pogut entregar al
ministre d'Hisenda.
Referint-se al debat de la sessió de
Corts ha dit que s'havia desenrotllat
amb molt bon to i amb gran altesa de
mires.
El comte de Romanones—ha dit—en
la seva intervenció mostrà tenir una
alta visió del que tractava, però com a
polític demostrà ésser un orador del
vell règim.
El senyor Martinez Barrios ha fet un
gran elogi de l'intervenció del senyor
Alcalà Zamora de qui ha dit que s'ha¬
via afiançat a la Presidència de la Re¬
pública.
Ocupant-se del senyor Gil Robles,
ha dit que s'havia mostrat un gran ora¬
dor, però va perdre els estreps. Invocà
la benevolença de la Cambra, però ca¬
lia que ell fos més benèvol.
Estranger
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passen els anys, amb tot i haver-ne pas¬
sat set de dictadura.
El senyor Bujeda ha fet el següent
Comentari: El discurs de Romanones,
desastrós, però el de Qalar^a, pitjor,
3 tarda
Atemptat anti-feixista
FILADÈLFIA, 20. - Ha fet explosió
un artefacte que ha causat perjudicis
considerables prop la residència del
marquès de Ferrante, cònsol general
italià, qui ha d'anar a esperar oficial¬
ment ai ministre senyor Grandi, a la
seva arribada de Nova York.
La policia creu que es tracta d'un
atemptat de caràcter anti-feixista.
Resultat de les eleccions presiden¬
cials argentines
LONDRES, 20.—Segons el «Times»
els primers resultats de les eleccions
presidencials argentines acusen les se¬
güents xifres:
General Justo (Nacional demòcraia),
240,937 vots. Dr. Latorre, 171.460 vots.
Secció financiera
Cotitzacioni de Barcelona del dia d'aval
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AmorUtxable 5 78 00
Nord 50 35
Colonial . . , 47 50
Aigües ordinàries. .... 149 00
Tramvies ordinaris . . . . 45'50
Montserrat 2300
Explossius 9475
Qas i Electricitat ..... 85'00
Petrolis 5'15
MUimrvsu Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 20 de novembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. Notí¬
cies de Premsa. — 2P00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de monedes. Tancament del
Borsí de la tarda.—21 05; Orquestra de
Radio Barcelona.—22'00: Barcelonines.
Conferència en català, per Josep M."
Planas. — 22'15: Transmissió des del
Cafè Espanyol d'un concert a càrrec de
l'Orquestra Vilalta. — 24'00: Fi de l'e¬
missió.
Dissabte, 21 de novembre
11'00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio, — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient.
Notes Religioses
Sants de demà? La Presentació de
la Mare de Déu al Temple; Sants Qela-
si I, p., i Honori i comps., mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari, visita al Santíssim i devot
obsequi a les Santes.
Demà, abans del Triduum, comença¬
rà una novena a Santa Isabel, Reina de
Hongria, Patrona dels Terciaris; des¬
prés Felicitació Sabbatina per les Con¬
gregacions Marianes i visita espiritual a
la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre.
Corona Carmelitana; a les 7, mes de les
Animes. Confessions durant la ves¬
prada.
La Festa de Santa Cecilia. — Els
«Amics del Culte» de la Parròquia de
Saní Josep celebraran, el proper diu¬
menge, dia 22, la IV Festa Anyal de la
Associació, a llaor de la seva excelsa
Patrona Santa Cecilia amb els següents
actes:
OI Plf* metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seu
Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que,ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a4 — Dissabtes de2 a 4
F. i Axiíoàs
JOIER
Medalles / objectes per a regal
propis per la festivitat de la Puríssima
Pujol^ 59 bai?ic MATARÓ
F. Solduga ©aslells j
Falta per botiga
Exassistent als Hospitals de París i d'Esirasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, debat tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró Raó: En l'Administració del DIARI.
Mati
A les 8: Missa de Comunió Oeneral,
que dirà el Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pre¬
vere, Ecònom, cantant se el següent:
«Ubi Caritas», «Jesu dulcis memoriae»,
«Gústate», «Pange Lingua» i «Trium
Puerorum».
A les 10: Missa Solemne, cantant-se
la «Cum Jubilo», alternant la comuni¬
tat amb el poble, i durant l'oferíori,
l'himne «Al·leluia Psaliite».
Torda
A tres quarts de set. Rosari, seguida¬
ment Solemnes «Vespres» cantades pel
poble, alternant amb la «Schola Canto-
rum» ^'Oblats Benedictins, Exposició
de S. D. M., estació cantada, benedic¬
ció amb el Santíssim i reserva, cant de
l'Himne «Jesu corona Virginum», Ser¬
mó que farà el Rnd. Dr^^D. Lluís Tor¬
rella, catedràtic de l'Institut de Manresa,
amb l'Adoració de la Reliquia de la
Santa i cant dels Goigs.
Els fidels assistents a la Missa solem¬
ne són pregáis d'observar les següents
normes:
1.—Estaran agenollats: s) Del comen¬
çament fins que el Celebrant pugi a l'al¬
tar. b) Del «Santus» fins acabada l'Ele¬
vació. c) Durant la Comunió del sacer¬
dot i fidels, d) A la benedicció final.
2.—Estaran drets: Durant el cant de
les oracions i Evangeli, en les incensa-
cions i des de després de l'Elevació fins
a l'Agnus Del.
3.—Estaran asseguts: En l'Epístola,
quan els Ministres sagrats van als
seients, en i'ofertori i després de la Co¬
munió.
Els fidels que assisteixin a les «Ves¬
pres» cuidaran d'acomodar-se exacta¬
ment ais moviments litúrgics dels can¬
taires i de la «Scho'ía C&níorum».
Senyoreta estrangera




jove de 20 a 30. anys que sàpiga gai,,
carro i llegir.
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Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCELONA
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una c«sa al carrer del Rierot.




lBANDRB arrufat Fermí Oalan, 482
Corredor de finques
AmpUactons ielodráUaacs
CASA PRAT Churrnca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
ânlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Tcrean. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licora
MÂHTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15/
éstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
aB. URQUIJO CATALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olaa, 18-tel. 264
Caiicrcrici
BMILl SUSIA Ckorroca, 39.-TeIèfga 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carraatdci
lOAQUIM CASTiíLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Teiàfon 220
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·I, 7 - Tsl. 209
ianlllortblc aervel d'ailoa 1 lartanea de llogucr.
Carssns
COMPAhIA aíNBRAL DB CARBONBS
Pw n«trr.;.'|, Altcrab, 9l-AaimliD-Tal. 222
C0l*i€itiS
BSCOLBS PíBS Apartsí 6 - Tai. 28C
Pensiontstea, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor dllleries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
CSplCS
MaQUINà D'BSCRIURB Sí, Franccsc.P. 16Circulars, obres, actes i tota mena de documents
ert SI all I Pisa. i
LA^CARTUÍÀ DE SEVILLÀ Riera 62. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regala
Scnilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riers, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
JDrsfincrici
BENBT PITB Risra, 36 - Ttlèf«g 30
Comerç de Drognes. - Prodnctes fotogràfics.
Estsrcri
MANUEL MASFERRER Carias Pedrós, 78
: Psrtlaiss, eortliss I artlalss is vlmst»
lojndcs
PERB^MIR Enric Granados, 3
Menlars ai cobert I abonata
fnscraries
FUNERARIA DB LB3 3ANTBS
P"loL M Telèfoa il
MIQUEL JUNQUERAS Tclèf«a 111M. Cinto Vsfdagusr, 18 - Sscnrsal: St. Benet, 84
iFUNERARIA «LA DOLOROSA»
[st. Agustí, 11 Telèfon 55
fHslcrlcs
JOAN ALUM Saaí Josep, 16
: Estudi de prolectea i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Resíauració de mobles
ESTEVE MACH Lapeite. 23: Proiectes 1 pressupostos.
Garatees
BENET JOFRE SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrosrisicrics
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bi»Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
íMPRBMTA minerva Barcelona, lâ-T, 255
Treballs del ram i venda d'articiea d'eacriptori
Silla del Comerç, Indúslria l professions de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, ailisíades per ordre alfabètic
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballe comercfale I de luxe, de tota claasc
Haaalnirli
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 88 Pundició de ferro 1 artlclea de Pumlaterla
Marbrisics
lOBEF ALSINA R«l·|, 4KLtoic. ■on·Mc.t Mvbra* am.!!.. 4* l·la .liau.
ifcrccf ICI
lOSBP MAfiACH S«1 Criatòfor. 21
Qlaire» de pnil, Perfameriai Jagteta, Coafeacioai
M€sires a'obrcf
RAMON CÀRDONSR Saní Be««t. 41
: Preu fet 1 adminlatracló.
JOAN GUAL Sant ill«. 18
: Constmccioaa I reparacions
Mebies
BRNBST CLARIANA BIsb» Mm,
Construcció 1 restauració de tota mena de
lOSBP JUBANY Riara, 63, Barcela»»»
No compreu sense visitar ela meua magaít^^*
OCHllSiCS
DR. R. PBRPIÑÁ Smí AïS»". »






*. Extens I variat aaaortlt ! Pintura decoranv
Pcrrnqnerics
ARTUR CAPBLL Rl«r.. 43.
BapeciaUtat en l'ondalaoló permanent del es
CASA PATUBL I.««, 11 5«t B'".'.'.!
Bsrecrat nerval en tot. — «On pafle fre»?
Becsacfs
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 2^Tel.l'Corresponsal Agència Rd-Sole
Dr. Martf Julià, 8 Telèfon low
IssUct
ÍMILIDANIS BartPiwitiaMi*'",
: : : Tall ilatama MfiUar *
